
















Mihin näistä osatekijöistä viljelykierto vaikuttaa?
© Luonnonvarakeskus
Viljelykierron merkitys maan kasvukunnolle
• Eri kasvilajit vaikuttavat eri tavalla
– Maan rakenteeseen: syväjuuriset <> 
matalajuuriset
– Orgaanisen aineksen määrään maassa: 
maata kuluttavat <> orgaanista ainesta 
lisäävät
– Ravinteiden käyttöön: ravinteiden tarve, 
ravinteiden ottorytmi
– Maassa oleviin kasvintuhoojiin: rikat, 
taudit, tuholaiset
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Maan kasvukunnon ylläpito on monipuolisen tiedon yhdistämistä ja 
pitkäjänteistä toimintaa


















Peruna Aluskasvit Monivuotiset 
heinäkasvit
Sipulit Kerääjäkasvit Monivuotiset 
nurmipalkokasvit
Kaalikasvit Kumina





Öljy- Raiheinä           Valko- Hunaja-






































ainesadot (kg/ha) Jokioisten 
kokeissa vuosina 1989-1991.
• 1 = yksivuotinen ruisvirna
• 2 = yksivuotinen 
westerwoldin raiheinä
• 3 = yksivuotinen 
westerwoldin raiheinän ja 
puna-apilan seos
• 4 = kolmivuotinen timotei
• 5 = kolmivuotinen timotein ja 
puna-apilan seos
• 6 = kolmivuotinen 
vuohenherne
• (Lähde: Känkänen, H.2000)
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Paljonko kasvimassaa on maanpinnan alapuolella?
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Kasviryhmä Vaikutus maan rakenteeseen Vaikutus kasvintuhoojiin
Viherlannoitusnurmi Hyvä, typpilannoitusvaikutus 
huomioitava, 1-vuotisilla nurmilla ei 
suurta vaikutusta rakenteeseen
Hyvä, muutamilla taudeilla 
lisääntymisen riski (mm. pahkahome)
Apilainen heinänurmi Hyvä, typpilannoitusvaikutus 
huomioitava
Hyvä, muutamilla taudeilla 
lisääntymisen riski (mm. pahkahome)
Apilaton heinänurmi Hyvä Hyvä, paitsi seppäkuoriaisen toukka
Viljat yleensä Kohtalainen Hyvä, ei yhteisiä kasvintuhoojia
Öljykasvit yleensä Hyvä Möhöjuuri ja pahkahome on riski
Saneerauskasvit, mm. 
sinappi, retikka
Hyvä Sinapilla suuri möhöjuuririski. 
Pahkahome vältetään, kun murskaus 
viimeistään kukintavaiheessa
Palkokasvit Hyvä, typpilannoitusvaikutus 
huomioitava
Pahkahome on vähäinen riski
Kumina Erinomainen Mustamätä porkkanalla
Viljelykierron merkitys maan kasvukunnolle
Taulukko mukaeltu lähteestä: Terve peruna, 
https://www.proagria.fi/www/nettilehdet/terve_peruna/Terve_peruna.pdf
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lisää tautia,aiheuttaa sato- ja varastotappioita
voi lisätä tautia, sato- ja varastotappiot mahdollisia
ei lisää tautia
Sipul i , 
va lkos ipul i , 
purjo Kaa l ikas vi t
Keräkaa l i , 
porkkana, 
s a laati t
Keräkaal i , 
s ipul i , sa laati t
Kaal ikasvi t, 
s a laati t, juurekset Juurekset
Kaal ikasvi t, 
s a laati t












































Viljelykierron merkitys maan kasvukunnolle
Lähde: Viherlannoitus- ja kerääjäkasvit avomaavihannestuotannossa
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201703011903
Lisätietoa avomaavihannesten taudeista: www.luomu.fi/tietoverkko -> Asiantuntijatietoiskut
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Huomioitavaa:
Monivuotisilla kasveilla koko kasvukauden sato, yksivuotisilla kasvuaika
vain noin 2 kk
Erilaisten viherlannoituskasvustojen vaikutukset 
ravinnetalouteen
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Erilaisten viherlannoituskasvustojen vaikutukset 
ravinnetalouteen
• Monivuotiset palkokasvipitoiset seokset voivat tuottaa suuria 


















Monivuotisten kasvustojen kuiva-ainesadot ja sadon 
typpimäärä,
Tuorla (T) ja Lepaa (L) 2017
Kuivamassa kg/ha N kg/ha




• Palkokasveilla huomattava potentiaali typensidontaan, 



















Yksivuotisten kasvien kuiva-ainesadot ja sadon
typpimäärä, Mikkelissä (M) ja Lepaalla (L) 2017
Kuivamassa kg/ha N kg/ha
• Mikkeli: HtMr rm, pH 6,3, KVK 10
• Lepaa: HeS rm, pH 6,0, KVK 23









• Maan hajottajamikrobisto tarvitsee lisääntymiseensä kasvimassaa, jonka 
typpipitoisuus on noin 1,7 %
• Alhaisen typpipitoisuuden omaavilla kasveilla massan sisältämä kaikki 
typpi sitoutuu hajotustoimintaan 
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Paljonko herne-sinappi-viherlannoitus tuo typpeä 
maahan laskennallisesti
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herneen typpi-% = 3,0
sinapin typpi-% = 1,9
Esimerkkikasvustossa herneen osuus 58 % ja sinapin 42 % -> seoksen typpipitoisuus 2,5 %
Herne-sinappiseoksen kuiva-ainesato 5 400 kg/ha -> 2,5 * 5 400 = 135 kg N/ha
Hajotustoiminnan ”yli” jäävä typpi:
2,5 % – 1,7 % = 0,8 %
0,8 % * 5 400kg/ha = 43 kg N/ha (+ juurimassan sisältämä typpi)
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Viherlannoitus ja kerääjäkasvi: mitatut maan typpipitoisuudet
• Sipulivuonna kokonaistypen määrä 7500 kg/ha (0-25 cm), 3300 kg/ha (25-50 cm) ja orgaanisen 
aineen pitoisuus 7,1 % (org. hiili 4,15 %)




1 820 kg/ha, jossa N 45 kg/ha
Juurten kuiva-ainesato 
915 kg/ha, jossa N 12 kg/ha
Lisäys 49 kg N/ha
Kerääjäkasvi 
(muokkausretikka) 
























% % % kg/ha ka kg/ha kg/ha
Virnat 3,5 1,7 1,8 4095 142 72
Herne-härkäpapu 2,2 1,7 0,5 7762 170 38
Sinappi-herne 2,3 1,7 0,6 5453 127 34
1-vuotinen viherlannoituskasvusto 2016, muokattu maahan 1.11.2016



















kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha
Virnat 54 49 38 52 26 762
Herne-härkäpapu 52 57 39 61 28 962
Sinappi-herne 52 52 33 60 26 523







Tai Googlettamalla: Teho Plus
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Aiheeseen liittyviä julkaisuja
• Valkuaisfoorumi – yhdessä kohti suurempaa valkuaisomavaraisuutta:
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/valkuaisfoorumi/PublishingImages/Sivut/e
sitykset-ja-kirjoitukset/Valkuaisfoorumi_julkaisu.pdf
• Palkokasveista on moneksi; valkuaista, viherlannoitusta, maanparannusta
http://www.ilmase.fi/site/wp-
content/uploads/2016/08/palkokasvit_paino_2016.pdf
• Viljelykiertojen monipuolistaminen (2015), ProAgria Keskusten Liitto
• Biologinen typensidonta fossiilisen energian säästäjänä
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-487-423-6





1) Mitkä asiat vaikuttavat kasvilajivalintoihin 
viljelykierrossa?
2) Millä mittareilla arvioit viljelykierron 
vaikutuksia maan kasvukuntoon?
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